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YEAR B88K, 1892~93. 
········~··· 
ORGANIZED DEC. 21 , 1889. 
• • ··------b 
PROGRA MME. 
"lfyoudivideple..un:andloveandthoucht, 
Each 1~u rt eiceeda the whulc."- .'>hf/1~¥-
M rs Geo. C Frye Pres 
M rs. cJ B. Coyle, l st V ice Pres 
Miss Etta H. Osgood, 2d V ice Pres 
M rs. Ttwo. d. BroWfle, Rec. Sec. 
M iss Mabel Elwell. Cor. Sec. 
M rs. cL S Heald. Treasllrer 
Mrs. clarte L Hersorq, F\tiditor. 
Third· Fielrl · lh1y, 
Ottt~wu ·House, 
Cushing' s · h;lwul, 
june·26th,-189Z. 
"The hooded clouda, like fria,.., 
Tell theirbeadalndropooot ..in.."- LoNgfd /O<C. 
OUR HONORED CUEST· 
MRS. CHARLOTTE EMERSON BROWN, 
.. • 
" 0 
:\'0\'E~I BEll I U. Hm~. 
LITERATURE:· AND· ART. 
Our 13rcat Jetntcators. 
MYRA L RUSSELL. 
And cLadly wolde he Lemc. aDd ctadly tcchc . -''"""' tr 
....MUSIC 
<tnrrcnt 'JLitcrnturc. 
Mrs. JAMES E. MARRETT. 
MUSIC--
CIJc Jnflncncc of JPictnrcs. 
INEZ A. BLANCHARD. 
We will draw the curuun and ahow you the picture. ·-­'lmh•w"u 
• 	 0 
.. • 
"Nothin~ ia ao dilli.cult but that it may be found out by .eekin&."-T«f't No"f' 
SCIENCE: ECONOMICS. 
Science. 
Mrs. LUCY S. NOYES. 
-MUSIC ­
"	 M u-'<:whcnaoftvoiccadic 
Vibratca in the mcmory."-.'1/rtllf/f. 
Jeconomics. 
Mrs. LYDIA J. ROBBINS BURGESS. 
"Nothinc hu auch power to broaden the mind u the ability to invuucatc 




WOM AN'S LITERA/I T UNI ON. • ~ .. 
~1 ,\ llC II II , l /!j93. 
~lks Inez A. Blanchard, . 97 E me ry
HISTORY · AND · TRAVEL. Mr!i. Susan E. Bragdon, . . 131 Brackett 
Mn~. Agne!! E. Chase, Albro E., . 51 Deering 
····MUSIC Misi Sophie A. Dow, 13 Myrtle 
\IJn luc of lbistor)l nnb l.itcrnturc to tlJc Mrs. SuJ~an E. Frank, M. P., 114 Pine 
irrnvclcr. 92ClarkMrs. Mary F. Gardiner,~'. S., 
T RA VE L E R 'S C LUB . Dr. jane L. Hersom, . to6 Pine 
" In ttaw:li.n.c, • man muat carry lmowkd&"e with him if he wou.ld brine Mrs. France!! E. Hinkley, Rufus H ., 57 Deering home knowledce."-.1..,..,..,,., 
Miss Harriet X . Hobson, • H)O State ··MUSIC-· 
Mm.HelenM. Johnson, Randall,. sz Winte r 
3nfonnnl irallts. Mr~. Irene G. King, joseph A., . . 95 Emery 
FIRST DAYS ABROAD. Miss Ernestine L.Libby, 6o3 Congre11s 
Mrs. Mary E. McGregor, G. B., . 295 Spring 
Mrs. Georgie A. Millett, . 21 7 Spring 
SOUTH ERN PLANTATON LIFE. Mrs. Alice F. Moody, George W., 13 H anover 
Mrs. H arriet A. Prindle, J ames E.,. 7 Carroll 
MN. H annah E. Rogers, Charles B., . 69 H igh 
".-oetu: lielda encompau me around, 
And atill I seem to tread on ct..aic a:round:'-Ali<t....,,. 
FLORENCE 
TEA. "THE GLEANE RS.'" 
StiiV[D BT WHITn[ll CLUB. 
Mrs. AnnaJ.Coyle,John B.,. 243 State 
-·"f<l"ef ,.,..lth Mrs. Emma C. Trickey, H . S., 122Emery 
"What would the world do Without tea ?-how did it exin?" 
Mrs. Annie JI, L Bedlow, C. C.,. 92 \Vinte r 
Mrs. Josephine H . Widbur, F. H., 74\Ves t .. 0 Mn. Mary L Fellows, D. W., 17 H ill 
li 
WQ.II l.\''S LJTRRARI- ll•'ION. 
Ml"". Catherine.\. llaglt:y, Go:orge B., 

Mi:-!1 tlora B. Coolidge, 

Mrs. ) l ary P. Denbon, Uia.~ B.,. 





)fi•~ 'fabt:l Elwell, 

'fi!.~ Sarah A. Gilpatrick, 

.\Irs. Alke J. Houghton, F. \1_, 

Mrs. t:mma S. Holland, Charle>~ A., 

Mrs. Charlotte )1. Lea\itl, Francis A., 

M~. Sarah l..a.rrabee, Philip J, 

Mrs. \lary E. Lowell, William S_, . 

Mrs. Rhobie 1'. ;\lorse, George F., 

Mr!l. Mary F. Pier~on. George J-1., 

Ml". Alice L. Raymond, George 1:., 

Mrs Charlotte C. II. Thompl!on, Zena..~•. 

M~. Eliubeth N. Webb. 

)hss Ellen J. Webb, 

Mrs. Adelaide :\1. Bray, Charle-. W., . 

MiSs tlorcnce ll. Brewer, 

Mrs. Ulla U. Jone~, l-:d11in C, 

Mi>4 \Eartha I.. O'Brien,. 

Mn-.. ~-mily 0. S"a~ey, Geoll!e B., 









. 7Z Bro••n 
Deering 
. 85 Emery 
166 Neal 
t o~ Emery 
Ill Free 
301 Spring 











WQJIA.V'S 1./TI':RARI UKIQN 
LADIES HISTORY CLUB. 
;\In;. j~111c F. Anden;on, Samuel J-, 

;\Irs. Lydia}. Burgess, N.l'., 

Mrs. )I. P. Ba...-:ter, jamc;; 1'., 

:\Irs. Frances E. Gilman, Jo~eph E., 

:\Irs. Augusta M. l-luut. GeorgeS., 

)fn;. :\lary Pierce, Lewi~, 

\lr-. Elitabeth 0. Smith, A. :\1.,. 

'lr-.Sarah I I. Virgin, W. W., 

TRAVELER'S CLUB. 
\!;,..__,Addie \1. Brock, 
'Irs. \lary S. llurnham, Jo~iah, 

'lr~. .\nda (.).Cummings. George J-1 ., 

:.Irs. )lariena S. Cobb, Lemuel II., 

)lis;; Lu..:y B. Day, 

\lr~. Eunice.:'\. Frre, George C .. 


















\lr~. ,\. :\1. L. Hawes (honorary mem~r), Andrew G., S!roudwater 
Mr-.. :\hbie S. Jone.~, H iram L., 

.\Irs . .\lary E. ~t errill, H enry 1'., 

\Irs. t\lice (;. Robin;;on, Frederick W., 

'li'~ Emma 1.. Robinson, 







Jf"Q.IIA.\''S LITKRA/11' th.\'IOX. 
ANN E HATHAWAY CLUB. 
:\ ! 13~ Annie F. Bailey, 

Mrll. HarTio:t L Day, Jo,;eph H. , 

:\li,s Ca!Tit: E. Gould, 

:\lis~ Elizabeth Hind<, 

:\lr,. Harriet E. H inds, A. C., 

Mr.-. Irene King. J. A., 

:Ill'-. Xellie True King, Alfred, 

:\lr.s.Annie \1. Keim,G. I., 

i\li~s llarriet A. Lea, itt, 

Mi.~s Gertrude B. Mor:se, 

:\IN. Philena F. :lloore, Frederick, 

Mr-. Lucy A. ~·oyes, H. \V., . 

:\lis~ Abbie Ru~sell, 

PRESCOTT CLUB. 
:llih Ella M. Bang~, 

\Ii.-~ :\label A. Corey, 

:IIi•• Abbie F. Carpenter, 

Miss Harriet E. Clarke, . 

:\I iss Ellen Goold, 

\I rs \!arion Goding, E. I-, 

Mrs. '\lary jelli.~on, Charle.~ E., 

Mr.s. Iiden ,\. Le"·is, Charle!l R., 






n Woodford,, W. 
z~ Woodfords, W. 
9.5 Emery 
610 Congres~ 
11 3 Franklin 
77~ Congre«< 
zoS High 












JYO.llAN 'S LITERARY UNJON. 
BOOK LOVERS. 
Mrs. Agnes C. Carter, john W. D., . 
M iss Annie i\[. Conley,. 
Miss Susan A. Clark,. 
Miss Ada B. Curtis, 

Miss Annie H. £,·erett, 









MissO. Elvira Standish, 

:lliss Alice C. Furbish, 

Mrs. Annie S. Cushing, Fred, 

M rs. Carrie K. Champlain, Augustus, 

Miss Anna Clarke, 

Miss ]essie Chase, 

Miss Marion Jordan, 

Mrs. Susan R. Kimball, Irving E., 

Misll Harriet Leavitt, 

Min Edith McAlpine, 

Miss LiUian Palmer, 

Miss Sarah Rollins, 

Miss Alice Twitchell, 

Mi~s Emma Twitchell, 

Preble !louse, City 
I9JCumberland 
2 1 Eastern Promenade 




















WOMAN'S LITERARY UNION. 
CURRENT EVENTS. 
l\113.5 Ella Adams, . 
!\li!.~ Mary P. Brown, 
Mi,;..~ Jessie Chase, 
:\!iss Carrie Dana Chase, 
ML~~ 'label Elwell, 
Mn>. Clara )f. Hight, Leroy L, 
~\!,..., \label C. Jones, J>hilip, 
)lis! Hattie A. Leavilt, • 
:\li.3~ Edith H. \!cAlpine, 

\li_.., llarriet P. :\!cLellan, 

'11"1. Charlotte P, Mansfield, Warren W ., 

Mrs. Sarah J>. ) l arren, james E., 

r.llu l.ena A. Newhall, 

Mrs. Eliu F. Osgood, HenryS., 

Min Lillian J>aJmer, 

Mrs. lhrriet J>. Belt Stevens, Samuel Augustus, 
Mrs. Lt:na G. Ste\·en.s, P;~.ul Revere, 

:\fi.n Alice P. Storet, 

MiH L~na Willis, 

MAHATM A CLUB. 
:\Irs Mary E. Cousens, Lyman, 

\Irs. Mary E. Cole, Albert, 

Mrll. Harriet L. Ste1·enson,Jan1es, 

15Thomas 
. 125 State 
263 Cumberland 


















. 155 Pearl 
WO.IIAN'S LITERAllY UNI ON. 
BEEC H ER CLUB. 
:\!iss jennie Ayers,. 58 Brown 
Mr<!. Abby l\1. Hailey, Giles 0., 2J Casco 
Mns. l~l!en A. Barnard, II. W., .22C:ray 
Mrs. Sophia 13. Hedlow, james S., J.HCumberland 
Mrs. Vesta I I. Cr()(:kett, qo High 
!\Irs. Elizabeth S. Coyle, . 205 State 
Mr~. Martha A. Dyer, john :0.1., 202 State 
Mrs. :\'ellie B. Fogg, Orin S., 
Mrs. Ellen :0.1. Fo.~ter, cor. Maple and Danforth 
Mn~. Arm IIamlin,J. II., 125l'ark 
Mrs. L. lsabellleald, johnS., 265 State 
i\1111. Jennie L. Lamb, Arthur, Portland 
!\Irs. Ann I. Palmer, john E .. •. 6o Winter 
Mrs. ~!aria L. Sawyer, \Vhitman, 66o Congre~s 
Mr!i. S. Louise Thompson, George E .. 626Congress 
Mi~s Charlotte j. T homas, 145 Danforth 
Mi:;~ Eliubeth ::'i. Varnum, 16o Brackett 
Mrs. E,·e\yn F. Webb, William R .. 8 1 State 
Miss Helen l\1.\leni\1, • 2 1 Hanon~r 
.\!iss Harriette E. Clark, 782 Congreo~s 
)Irs. Clara L. Roberts, F(ed W ., . 10 Dow 
Mrs. Mary \I. ~mith, :'\'ea\ !)., 494Cumberland 
WQ.JIAS'S J.JTEJIAI/l" USIOX 
TUESOA. Y CLUB. 
~94 SprinJ:\If'-. \lar)· -..Bohner, \!ellen E.. 
51 Deering\In;. ,\gnes E. Ch~~e. Albro E., 
11 Carleton 
\lr'- Almira C. Cox, Henry P .. 
:'tiN Lou~ K. Ch~e, Charle5 S., 
43We:;t 
)Irs Lydia E. Ro..·ell, George S., Zl5 Spring 
6J? Congre~s:Oif'-. \lary E. Staple!, Edward P., . 
14 Carleton\(,,, Ella F Tab•lr, jeremiah \V., 
. 1o6 State\li.,~Ciara A. Thuf'-ton, 
r8 Do:ering 
\IN. Elt:annra S. Woodman, J. C., 
Mrs. Ella A. Thuuton, George F., . 
S8 P:.r.rk 
SHAI LEA CLUB­
ML~s Marada F. Adam~. t U:n-is 1'1. 
\lr~- \lai>el R. Brown (honorary member), Theodore J., t Dali~ 1'1. 
\li~, Albertine Brackett, 70Smith 
32 Atlantic)\i$5 Eugenia I. Charleton. 
86Quei)e(:)\i..-,5 Alice I. E\·ans, 
217 Cumberland\IU-s )lyra )1. Eastman,. 
Zl Grove\l issM.R05eGiles, 
359Congress 
Miss S. Eliu.beth Hallowell, 
:'ofbs Lulu I. Hoyt, . 
Cumberland Mill~ 
Mn. K D. Hawkes (honorary member), F.dward 0 .. 31 r Cumberland 
Miu Nellie J. Libby (\'ice-pres.), !'earl St., W . 
Mi.-.s ~lyra 1. Ruue\1, 143 Congre"--~ 
~Free\fiuMaryJ.Welsh, 
WOJIAN'S LITI!IIAI/1' UNI ON. 
OEERINO SHAKESPEARE CLUB. 
190 Middle 
Mrs. Mattie Bray, Van B., 
\f l'l!. Laetitia Bailey, .\leh·in M .. 
Dt:eringCenter 
.\!iss Evelina. Collins, Deering Center 
Mis~ E. C. Durgin .. DeeringCentt!r 
Miss A. II. Durgin, Deering Centt!r 
Mrs. Emma B. Dunham, Rufus, Deering 
Mrs. Sarah J. Jones, t:dward C., Deering Center 
M!'li. Ellen C. Jones, Frederick, Deering Center 
Miss Eva B. Jones. Deering Center 
Mrs. Lucyl'erry, JanlesG., Perry House, City 
Miss Frances R. Steveii'J, Deering 
r>ll'l!. 1--Iarriet F. Torrey, . Deering 
Ma. Ida S. V. Woodbury, Clinton A., Woodfords 
M!'li. Caroline Dana \lowe (honorary member), 353 Cumberland 
WESTBROOK SEMINARY CLUB. 
Mrs. S.M. Allen, .Ao.. B., Wilton, Me. 
Miss Rose Bennett, Deering, Me. 
)!iss Sara Coolidge, Woodfords 
Mi~s Deborah .\lorton, Deering 
Misil Mary McClure, 127 Congress, City 
Deering 
J\lu.S. Whitman, H. S., Deering 




WQ,tfAX'S 1./TEitARI' L',YIQN. 
~! iss :.l. \1. Atwood, 107 Oak 
~l iM ,\] iee Cox, t6o Park 
Min Jennie Duffeu, 27 Eastern Promenade 
~l is' ~ lary Gould, 1 Montgomery 
)!iss Harriet J. Larrabee, 29 1 Spring 
~l r!l. Jennie A. Moody, F rank B., Pearl St., W. 
Miss Gertrude Robinson, JJJ Congress 
\l iM Jennie A. Sargent , 42 Atlantic 
) f r!l. , h ,ry E. Sargent, E. II ., 4! Atlantic 
\I rs. Annie ~~ - Keirn. (Rev.) G. 1.,. 1 13 Franklin 
\! iss Grace Tobie, 15 Beckett 
:\I rs. Gertrude Bates, Arthur L , 95 West 
l\1 1'!!. Anme 0. Clark, Frank II., . IJJ Emery 
Mrs. M. Emma Cole, W. W.,. 545 Cumberland 
~I rs. Lucy H. Day, Charles, 2S3 Brackett 
Mrs. Annie M. Da,·is, George, 25 Bramhall 
Mrs. Lena M. E,·erett, E. S ., 5 Bramhall 
Mr!l. Clara E. Jlomsted, T . F., 545 Cumberland 
MT'I. ! <~adore M. Leighton, A. 1' ., ]21 Brackett 
M i!!.s Lou ~1. Small, Prospect St., W. 
\l r!J , Annie H. T urner, R. H., 33 Deering 
WOMAN'S LJTHRARY UNtQ_.\', 
MEMBERS OF WOODFORDS "A BC KLASS.'' 
Mary A. Baxter, Mr!!., Pleasant 
Anna F. Chapman, Mr!!. Albion L., Pleasant 
H elen L.Chenery,Mr!l. J. Frank, . Mechanic 
Martha R. Ea.stman, Mrl!. Briceno M., Pleasant 
Louise .\f. Fogg, Mrs. Frederick W., Ste\·ens Plain~ Ave., D. C. 
Harriet H. H annon, Mrs., Pleasant 
Hattie F. llarmon, Mrs. C harles S., Pleasant 
H attie W. Hooper, Mr~. Fred N., . Chestnut 
Carrie E. Jackson (Miss), l'leasant 
Helen M. Johnson, Mrl!. Albion F., Perkins 
Annie B. C. Keene, Mrs.. South 
Annie B. Matthews, Mrs. Fred V., Pearl 
Es~ie W. Perkins, Mrs. Will E., Hartley Ave. 
Florence Richner, Mr!!. Rudolph, Woodford 
Annie T hompson, Mrs. Thomas E., Woodford 
Martha C. Wilson, Mr!!. {Rev.) Gowen C., . South 
Virginia II. Wilson, Mrs. (Rev.) Edwin P., Plea.osant 
Ida S. V. Woodbury, Mr!!. Clinton A., l'leasant 
S. U. B. CLUB. 
Miss JuliaW.Griffin,. . :zoz High 
MissVenaMeml!,. 16 Deering 
Miss Nellie A. Moxcey, 7Tolmanl'l. 
l\liss Rosa E. True,. 639Congress 
Miss Ellen C. Williams, t6Cush man 
Miss Amelia H. Woodbury, 244 State 
COLUMBIA CLUB. 
Mrs. Ellen /r.. Barnard, H. M., 
Mrs. Ella E. Brooks, M. F., 
)Irs. Loui.saM.Cutts, 
Mrs. Liuie D. Chute, J. F., 
\Irs. Louise A. Evans, W. R., 
Mi.$$ Mary A. Eastman, 
Mrs. Sarah E. Irish, William B., 

Mrs. Liuie Keazer, Jam~, . 

Mrs. Eva A. Larrabee, Manson G., 

Mrs. Amanda S. Marks, William M., . 

Miss Franc:es A. Snow, 

Mrs. Faustina D. Simonton, George W., 

Mrs. H attie B. Verrill, Byron D., 

Mrs. E•·e\yn I... Webb, William R., 

Mrs. Mary Wells, 

Mrs. Etta 1-1. Osgood (honorary member), . 

Mrs. Caroline C. Dupee, 

Mrs. Julia D. Do~·. Fred, 

Mrs. H arriet Fassett, F. H., 





Mrs. Mary Wade, L. A., 

























t6 t Pine 
73 Spruce 
17 Carleton 
WOM.U."S L/TI!RAR Y UNIUN. 
"OUR DAY CLUB." 
Mrs. Catherine A. Bagley, George B., 99 Free 
Mrs. Martha£. Clark, 82 Spruce 
Mis~ Edith l\f. Clark, Sz Spruce 
Mrs. Edwin M. Coyle, . 265 State 
Mrs. Inez Dresser, Howard H., 11)9 Spring 
Miss Julia£. Long, 4Z Deering 
Mrs. '\'innifred Nelson, Lyman, 114 Free 
MissAliceSI'f:<n, 48Deering 
Miss Leila B. Swazey, . 278 State 
Mrs. Amelia Towle, Horace II., ' 447 Cumberland 
REV IEW CLUB. 
Miss Uai~y Colby, 99 High 
Miss Margaret Elwell, Woodfords 
Miss Lou Foster, . 110 High 
Miss Elsie Gilson,. 9 Henry 
Miss May Hobbs, 56 Carleton 
Mi~ Daisy Hodgdon, 35 State 
Miss Carrie McDowell, 9 Deering 
Miss Cornelia Megquier, 84 Carelton 
Miss Edith Megquier, 8-tCarleton 
Miss Annie Proctor, Congress, Bradley Cor. 
Miss Alice Sl'f:ar, 48 Deering 
Mi~ Corn Verrill, . 93 State 
Mis~ Belle Waterhouse, 737Congr~s 
COSMOPOLITAN CLUB. 
\I iss l'~lla Coe. 





)I". J~ieD. Dean, 
:\11"'. Sarah Dorticos, A., 
\1~\laryGray:\loses, 
\1~ Lucy Morgan, 

Mi5s Dora H. Mouhon, 

\li.",!l \laud \1. )lcKenney, 

\liu Elz:tida Paine, 

''"'· Liuie J. Parker, james, 

:\Irs. Mildred G. Roberts, H. A., 
\li.-..~ Alice P. Whitney, 
\li!S Kate 1), Whitney, 
\li~~ \lar}' E. William~. 
A. AT H ISTORY CLUB. 
:\IT!'. )largaret lt DeGarmo, Edmund A., 

)\iss Emma Gould, 

\lis~ Luetta King, 

.\li.~s Alice E. ~eal, 

Mi.$! Alice Maling, 

\lr~ - .\l anha 1'. Salsman, 





. 16 Hemlock 
762 Congress 
107 Clark 
. 1141 Congress 
827 Congre.s~ 
9 il ill 














II'QJIAo\~S 1./TEIIA/1 J" UNION. 
W H l,.-TTER CLUB. 
Mrs. Ellen A. Barnard, II. W., . 

Mrs. Sophia ll. Bedlow, . 

Mrs. Vesta A. Crockett, 

Mrs. Mary C. H. Clark, D. W., 

Mrs . .\larthaA. Dyer, John \V., 

i\ln;, Nellie B. Fogg, Orrin S., 

Mr><. Eli~a A. Gage, 

,\Irs. Caroline Dana !lowe, 

Mrs. Ann j. Palmer, john E., 

Mrs. Maria 1.. Sawyer. Whitman, . 














WOMAN'$ LITEHA.R 1· L'SJO.Y. 
C L UilS APPLIED. 
CRESCO LITERARY CLUB. 
)Irs. Matt. 5. Hughes, President 
M rs. Sarah J. Rice 
Mr". Clara H. I\~ley 
Mrs. Beatrice P. Gorham 
;\Irs. Emma D. Carnmett, Secretary 
ROUNDABOUT CLUB. 
Mrs. W. S. Armstrong, President, •65 Cumberland 
Mrs. Edward F. Tompson, 85 Wilmot 
Mrs. ~\\bert E. Smith, SsWilmot 
Mbs Mary A. Bro11·n, IZ3 Cumberland 
MW Lou F. Harding, tJS Cumberland 
Miss FrancellaA. E1·ans, 86Wilmo1 
Miss Georgie L. E101.ns, 86 Wilmot 
Miss Alberta lligginll, 146 Franklin 
\!iss Carrie Higgins. , . So Pleasant 
A dub for the study of Ceramics, to meet once a month, will soon 
be formed, introduced by a lecture. 
W O.IIAN'S LITERAR I ' UNION . 
ASSOC I ATE MEMBERS. 
Ur. Mary Alice A1·ery, 673 Congress 
Mrs. Harriet C. Allen, Fred E., 157 Danforth 
Mrs. Elizabeth Bonney, Percival, . zo8 ll igh 
Mrs, A. E. Blanchard, H enry, z34 State 
Miss Alice Blanchard, . 234 State 
Miss Annie K. Blanchard, i'ortland 
Mrs. Lucy S. Bryant, H. W., 349Cumberland 
Mrs. Ella C. Barnes, J. H ... 6oi)Congress 
Mrs. Ad~laide E. Boothby, F. E., Falmouth Hotel 
\Irs. I. G. Burbank, A. L., 315 Spring 
Miss j ulia Bibber, . cor. Spring and Bracken 
MiS.!!ClaraBibber, cor. Spring and Brackett 
Mrs. Abba H. Burnham, George II . jr., Cumberland, Me. 
M!$, Cornelia ,V, Coffin, 8 r8Congre.'ls 
Mrs, MaryS. Cummings, Nathan C., 137 Emery 
Mrs. Katherine D. Clarke, Charles IJ., . 249Cnmberland 
Mrs. llenriena Chisholm, II. }., 103 State 
Mrs. Annie II. Chapman, Charles J,, 375 Spring 
M rs. Abbie Han Chapman, Cullen C., 345 Spring 
Mrs. Lizzie Clark, Lucius M., . 40 Bowdoin 
iiiWMinnieC\ark, 40 Bowdoin 
Miss J ennieCrie, . 139 Spring 
MissAnnieC\ark, 639 Congress 
Mi~s Lillia Floyd Donnell, 2z3 Western Promenade 
Mr~. Elltn W. Dana, Woodbury S., , . 122 High 
Mrs. Annie T . Davis, George R., . 639Congre.'111 
Miss Elizabeth Day, . , 70 Free 
Mrs. Sarah A. Edwards, r z9 Emery 
;\liS.'! Sara C. Eastman, 51 Chapel 
Miss Mary L. Eustis, 92 Pine 
Mr-. \nneuc Eaton, W. S, 

Mi..-.!1 A, Eua Estabrook, 

~lin Mabd Earle, 

~1 rs. f:hu \I, Fubes. Leander W,, 

!liT!'. Hannah Thornton Fenn, W. II , 

lol l". \\'innifred B. Fowler, C. II., 

Mr<. l'olary \\'est Fh:tcher, j. G., 

.\l i._~, Frances E. ll unt, . 

Mr.~. .\lary S. 1-l ~kell, Charle< A .. 

MI.'>~ llauie E. 1-la)'e;;, 





\II"<. \lary 1':. Lea"in, William, 

~Irs. Lulu Hanel, Larrabee, ~t:th 1-, 

MT!'. Carrie T Low~ll. Abnt:r W., 

''"'· julia A. l.ewis. Ru~...:ll. 
\lil!~ Fannie A. Lc"i~. 

Mrs. Helen II. \Ianning. I'. C. 

M,.,.,, \l.utha F. \ioorrill, (;eor~e II., 

Mrs. ~lary .\!~Alpine, S. II . 

\11'. Angdina .\. .\!organ. 

Mi.~~ ~lary ~ldmyre, 

Mr.-. Ulen A. l'~:abody, Henry C., 

!\In;. Grace Friblt:~- l'o:nndl, llt:nry B.,. 

Mi~~ Ellen 1.. Purinton, 

\ln. 1-larriet EstHbrook l'ay~on, l·.dg.u [{_, 

\fjs, J'loren~e S. Po!li,tt:r, 

Mr.i. :\dna Rogo:r-., I. II., 

""'- i':Jiu.l>ethL Rin!{.l'. \.,. 

Mr-. Zi\pah \\'. Sprin!{. 





cor. State and Pine 
~2 Cushman 
J')l>cering 
cor. \! ilk and Market 
366 Spring 
7 Chapo:\ 
t OO Wimer 
15Jiii)(h 















. J2;t Spring 





WOMAN'S L11'1WAII !' UNION. 
Mis~ Mellie Sparro"'· 
Miss Eleanor Sparrow, 
Min Gertrude Small, 
Miss Ellen D. S tevens, 
1\lrs. i\lar~o:aret Sinkin~on, James, . 
Miss H arriet W. Simonton, 
Mis. Jo:;ephlne T. Simon/On, 
Mrs. Eliza\.M:th T. Short, 
Mn;. CarrieS. Trickey, Edward H ., 
Miss Annie 1'. True, . 
lllrs. Ellen H an Tru<:, SaniUel A , 
Mrs. Ann Augusla True, George W ., 
t.lrs. France, S. Twitchell, 
1\lr~. ,\ngie B. T"·itchcll, john Q., 
Mrs. Mary B. Tcwk~bnry, Clinlon L.. 
Mr~. Lucinda Warren, 
1\li~s E. M. Won::e.~ter, . 
Mn;. ju~tina Rca Worcesto:r, . 
Mu. Sophie llart Web~ter, Charle.• fL 
Mrs. Sarah .\'orth Warro:n,Stanley !'., 
1\ln,.l\lary E. Waugh, j ame,, 
Mrs. Anni~;:G. \\'alker, Alfred,. 
:\liss :\lary \Vcbb,. 

Mrs. Su~an :\1. A. Woodman, Alfro:d, 

M n,. Harriet 1~. Whidden, j ohn W., 

Mr~. Mary R. Week~, S. II., 

•~6 Winter 





















32 1 Spring 
19 Deering 
6JJ Congr~.. s 
6St Congre" 
3n memoriam. 
MRc:;. CEO. C. HODGDEN. 
Aaonefor._thelil[htofmeinc:reased, 
Faith wiop the o.oul beyond the t.ky, 
Uptotnatbetterworldonhil(h, 
Forwhithwewalt. 
v
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